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Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara inflasi, inflation uncertainty 
dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode EGARCH 
dalam menaksir nilai conditional variance yang nantinya akan digunakan sebagai variabel 
uncertainty dan juga dalam menganalisis hubungan diantara variabel-variabel tersebut. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa time series yang dimulai dari 
tahun 1995:q1-2016:q4. Hasil empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 
diantara inflation uncertainty dengan inflasi dan hubungan negatif dengan pertumbuhan 
ekonomi. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara growth 
uncertainty dengan inflasi dan tidak ditemukan hubungan yang signifikan dengan 
pertumbuhan ekonomi. 
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